

























Objetivo:  El  presente  estudio  propone  un  sistema  de  recomendaciones  sicoeducativas  para 




diseñar  el  sistema  de  recomendaciones,  el  cual  fue  sometido  a  criterio  de  expertos  para  su 
validación. Se obtuvo una  tendencia de calificación alta acerca del contenido y estructura del 















Objective:  The  paper  devices  a  system  of  psychoeducational  recommendations  to  favor  the 
prevention of risk factors of behavioral disorders in adolescents of the city of Manta.  
Methods: A quantitative and descriptive  research was developed, systematizing  the main  risk 
factors and protection of the adolescents in order to design the pursued recommendation, which 
were  submitted  to experts  for validation. A high  rating  tendency was obtained  regarding  the 
content and structure of the recommendation system. However, some suggestions were made 
that were taken into account in the new proposal.  
Results:  The  paper  suggests  a  number  of  recommendations  for  authorities,  teachers  and 
psychologists of educational institutions. 
Conclusions:  It  is  concluded  that  the  system of  recommendations  for  the educational  school 












en  su  mayoría  generan  conflictos  a  nivel  emocional  y  conductual,  pudiendo  convertirse  en 
trastornos del comportamiento. 
En esta etapa es  importante caracterizar  los  factores de  riesgo asociados a  los  trastornos del 
comportamiento, ya que existe una cantidad considerable de causas durante la adolescencia que 
predisponen al individuo a desarrollar diferentes conductas problemáticas. No es casual que los 
trastornos  del  comportamiento  en  la  adolescencia  (trastorno  por  déficit  de  atención  e 






















En  tal  sentido  son  interesantes  los  criterios manejados  por  Briñas  (2007)  al  plantear  que  la 
prevención es: “Un proceso sistemático, sistémico, multifactorial y contextualizado, dirigido   al   
desarrollo integral de la personalidad, de niños, adolescentes y jóvenes, de   manera que puedan 














aclaración  que  estas  deficiencias  no  llegan  a  considerarse  como  trastornos  por  su  grado  de 
fortaleza y permanencia. 
La prevención terciaria está encaminada al desarrollo de un conjunto de medidas dirigidas a evitar 








por  las características de  los adolescentes en estudio que en este caso ya manifiestan  rasgos 
disfuncionales en su personalidad, que no llegan a considerarse trastornos de conducta por ser 
esta una categoría de mayor dificultad. Es necesario aclarar que  se comparte el criterio de  la 
importancia que  tiene  la atención hacia el primer nivel, pero es  innegable que en  la práctica 
educativa se encuentran estudiantes con características que sobrepasan el mismo. Por lo tanto, 
el docente muchas veces ya no puede realizar  las acciones encaminadas hacia el primer nivel, 
incluso porque  se  recibe en ocasiones con estas características disfuncionales,  lo cual es más 









La  investigación desarrollada constituye una  tarea del proyecto  institucional “Salud mental en 
adolescentes de  la  ciudad de Manta” de  la Facultad de Sicología que  fue  concebido para dar 
respuesta  a  tensiones de  la  zona 4  identificadas en el Plan Nacional del Buen Vivir  y que  se 
enmarcan dentro de la Línea de Investigación 1 Salud y Cultura Física de la Universidad Laica “Eloy 











recomendaciones propuesto.  Se  asumieron  como  criterios de  inclusión el poseer  algún  título 
académico de tercer o cuarto nivel y encontrarse ejerciendo la profesión. A su vez, constituyeron 

























Kc:  Es  el  coeficiente  de  conocimiento  o  información  que  tienen  el  experto  acerca  del  tema 
propuesto, calculado a partir de la respuesta del experto en una escala del 0 al 10; y  








































































































3. Establecer vínculos con  la policía nacional, para solicitar resguardo policial a  la hora de 
entradas y salidas de los colegios, y tener así un mejor control en cuanto a la posible venta 
de sustancias y de otros problemas ocasionados en esos dos momentos. 
4. Involucrar a  los padres de familia o personas a cargo de  los estudiantes para que estos 




















agrado,  y éstos puedan  ser expuestos en una  casa  abierta, donde puedan  vender  sus 
productos entre sus compañeros y los padres de familia que asistan. 















4. Organizar  un  tipo  de  campaña  donde  el  énfasis  esté  en  la  salud  sicológica  de  los 
adolescentes, y donde ellos sean los protagonistas. 
5. Realizar  terapias  grupales  entre  los  adolescentes  donde  se  exponga  casos  reales  de 
adolescente  que  hayan  tenido  problemas  por  algún  tipo  de  trastornos  del 
comportamiento, y que este pueda hablarles a sus compañeros en base a su experiencia. 
 




Los  expertos  evaluaron  diferentes  elementos  del  sistema  de  recomendaciones,  como  la 
estructura, sus objetivos, su redacción, y aplicación.  
 
En  la  primera  pregunta,  acerca  de  la  estructura  del  cuestionario,  84.62%  respondió  que  era 





























En  la sexta pregunta, acerca de  las características que describen el  instrumento propuesto,  los 
expertos debieron responder  las opciones según creyeran convenientes,  los resultados son  los 
siguientes:  “necesario”, 63.63%;  “eficiente”, 18.18%;  “aceptable”, 27.27%;  “factible”, 45.45%, 








 La realización de un diagnóstico situacional de acuerdo a cada  institución, para enfocar  las 
sugerencias a los problemas concretos de cada unidad. 
 Analizar y formular  los factores de protección en cuanto a trastornos alimenticios desde  la 
premisa de la percepción que se tiene de sí mismo. 
 No hay muchas  sugerencias que hacer porque está bien alineado, pero haría  falta que  se 
califique o pruebe para validar desde otras perspectivas educativas. En cuanto al tiempo de 
las  capacitaciones  a  docentes  debería  ser  trimestral  y  no  mensual,  (se  modificaron  las 
recomendaciones al tiempo sugerido por el experto). 
 Incluir una  recomendación  sobre  capacitación a docentes/inspectores y padres de  familia 
sobre dinámica patológica del maltrato familiar (confianza) y sobre factores de protección. 
 Crear un  sistema de protección para  los estudiantes que no hayan  tenido problemas por 
trastornos del comportamiento. 
 Incluir en el  sistema de  recomendaciones que  se  cuente  con personal especializado en el 
tema, y así poder acompañar a los estudiantes que se encuentren en riesgo. 
















Todos  los  evaluadores  estuvieron  de  acuerdo  en  que  la  propuesta  del  sistema  de 





riesgo  de  los  trastornos  del  comportamiento  en  adolescentes  ya  que  se  adecua  a  las 
características  del  contexto  educativo,  puede,  presumiblemente,  resultar  útil  para  planes  de 
prevención que pudieran desarrollarse.  
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